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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan fisik dominan dan 
keterampilan bermain futsal klub Jeumpa Puteh FC SMA 1 Banda Aceh tahun 2019. 
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian evaluasi  dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif kuantitatif.
Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemain klub Jeumpa Puteh FC 
SMA 1 Banda Aceh  yang berjumlah 15 orang  dengan dengan menggunakan teknik 
total sampling.
Teknik pengumpulan data yang di lakukan adalah dengan  Pengumpulan data 
di lakukan dengan tes pengukuran komponen kondisi fisik dominan yaitu  daya tahan 
aerobic (VO2 MAX) menggunakan tes lari 12 menit, kecepatan menggunakan tes lari 
50 meter, kelincahan  menggunakan tes  illions aglity run, kekuatan otot tungkai 
menggunakan tes leg dinamometer dan  keterampilan menggunakan tes keterampilan 
bermain futsal.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan  fisik  dominan  pemain Jeumpa Puteh FC  yaitu  dengan teknik 
pelaksanaan tes  meliputi tes, 1) Kemampuan kekuatan otot tungkai berada pada 
kategori â€œKurangâ€•, di peroleh 9 orang pemain  atau (60%), 2) Kemampuan kecepatan 
lari 50 meter berada pada kategori â€œBaik sekaliâ€•di peroleh 5 orang pemain   atau 
(33,30), 3) kemampuan kelincahan  berada pada kategori â€œCukupâ€•,di peroleh 9 orang 
pemain  atau (60%),  4) kemampuan daya tahan  aerobic  berada pada kategori 
â€œKurangâ€•,di peroleh 6 orang pemain  atau  (40%),  sedangkan  dapat di jelaskan bahwa 
keterampilan bermain futsal  pemain Jeumpa Puteh FC  berada pada kategori  â€œBaikâ€•, 
di peroleh 6 orang pemain atau (40%).
